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d'una estructura com la representada més 
amunt, d'on cal concloure que cap regla cí- 
&ca no pot aplicar-se al constituent en qües- 
tió. Així, si una propietat fonetica particu- 
lar -per exemple, I'accent- és atribui'da 
per una regla cíclica, com en catalh, aques- 
ta no pot atribuir-la als radicals dels mots 
(FO és, al constituent més intern); per comp- 
tes de seguir aquest camí, la gramhtica hau- 
rh d'especificar llavors els accents radicals 
com una propietat de la representació lexical 
subjacent sobre que operen les regles fono- 
lbgiques -la qual cosa podrh fer mitjan- 
cant I'adopció d'un tret fonolbgic [ +- acc.] 
i, com que un mot mai no mostra més d'un 
accent fonetic superficial, mitjangant la in- 
clusió d'una regla de desaccentuació que 
esborrarh tots els accents subjacents d'un 
mot menys el que ocupi la possició de 
més a la dreta. Aixb suposa una modifica- 
ció considerable de l'anilisi del sistema ac- 
centual que, sota els auspicis de Chomsky 
i Haiie (1968), s'havia fet habitual entre els 
fonblegs i que Wheeler havia justificat per 
al catalh, i aquesta modificació permet de 
reduir i'aplicabilitat de les regles cicliques 
als contextos derivats. No sé fins a quin 
punt faig justícia a I'autor presentant com 
una ctconclusiÓ~> allb que ell pren precisa- 
ment com el ctsupbsit)> --que caldrh justi- 
ficar- del seu treball (cf .  p. 20, (23)); I'ar 
gumentació lingüística és -per posar-ho en 
mots del vell De Saussure- ctun systtmc 
02 tozlt se t i enh .  
El treball de Mascaró d t r a  I'abundós 
material empíric i una inteuigent a n a s i  de 
diversos processos fonolbgics, entre els quals 
remarcaré, potser per la seva complexitat, 
el de la reducció vochlica -incideix, doncs, 
en l'estudi de les condicions d'aplicabilitat 
de les regles fonolbgiques, i -sense que 
ara pugui entrar en detalls- és una fita 
important en el reforgament de la posició 
relativament ortodoxa dins la GGT, repre- 
sentada sobretot i precisament pels seus 
mestres ( c f ,  el rebuig implícit de les regles 
globals a la p. 29 i de les regles transderi- 
vacionals a la p. 37). 
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S6n comptats en la nostra literatura els 
casos d'obres noveBístiques de carhcter mar- 
cadament unitari, de perfecta rodonesa, si 
excloem aquells autors que s'autobiogra- 
fien constantment de manera més o menys 
disfressada. La crítica ha fet un lloc comú 
de la pobresa i el localisme de la nostra 
narrativa moderna, en contrast amb la re- 
lativa abundor de poetes ctexportablesw - é s  
a dir, universals. Dos autors, perb, se sal- 
ven sempre d'aquesta crema: Merce Ro- 
doreda i Llorenc Villalonga. Profundament 
divergents, iiur obra té, tanmateix, una ca- 
racterística comuna que és, d'altra banda, 
la que els confereix categoria: la creació 
de mons de ficció amb lleis prbpies i amb 
autonomia de funcionament respecte a la 
realitat externa que, poc o molt, ha estat 
un dels seus punts de partida. En defini- 
tiva: la creació lingüística d'un mite. 
La determinació del món mític de Merce 
Rodoreda i I'estudi de l'evolució dels pro- 
cediments que I'han fet possible és I'objec- 
tiu que es va proposar, ja fa uns anys, Car- 
me Arnau. La Introducció a la narrativa de 
illerc? Rodoreda és només fins a un cert 
punt una novetat: en diversos prblegs i ar- 
ticles el lector interessat havia pogut anar 
coneixent els resultats parcials de l'estudi i 
el metode d'anhlisi utilitzat. Es ara, perb, 
que hom pot adonar-se del seu abast totalit- 
zador. L'aproximació de Carme Arnau a la 
narrativa rodorediana pretén demostrar la 
u$at indiscutible de tot un univers de fic- 
CIO que, fortament arrelat a una determi- 
nada concepció del món, genera les seves 
prbpies lleis i esdevé un cicle tancat i co- 
herent, una parhbola verbal de la vida hu- 
mana, a partir d'unes bptiques femenines 
que es completen mútuament. Així, mentre 
que Aloma és la novella de I'adolesc&ncia, la 
joventut i la maduresa centren La placa 
del Diamant i El carrer de les Cam>lies. 
Jardí vora el mar prefigura ja la vellesa, 
punt clau del desencís de Mirall trencat, 
que, a diferencia de les anteriors, és una 
novella tancada en virtut de la mort que 
destrueix tot el món de ficció creat. <[Lles 
novelles, doncs, es comporten com s1 es 
tractés d'un organisme vivent), (p. 13) i ex- 
permenten, com a tal, un procés de nai- 
xement, creixement i mort, amb una tem- 
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poralitat prbpia. Era imprescindible, per 
tant, una lectura cronolbgica com la que 
duu a terme Carme Arnau. Aixb comporta 
el fet d'haver de relacionar cada novella 
o cada recull de contes amb els llibres pre- 
cedents i amb els que segueixen, de manera 
que els lligams tecnics i temitics vagin re- 
velant el seu sentit. Perb la lectura resul- 
tant no és més que una suma d'interpreta- 
cions dels mateixos textos segons pressupb 
sits tebrics diferents, que esdevenen, d'a- 
questa forma, complementaris. A la justifi- 
cació previa Arnau declara quines han es- 
tat les eines metodolbgiques utilitzades: l'es- 
tructuralisme, la psicoanhlisi i la crítica sim- 
bblica, amb aportacions d'autors ben diver- 
sos citats abundosament al llarg de l'estudi. 
La conclusió a que arriba I'autora, versem- 
blantment correcta, Cs la següent: per una 
serie de procediments formals d'essencialit- 
zació, reducció i, per tant, poetització, pro- 
gressives, les ficcions de Merce Rodoreda 
són cada cop menys ctimatgesu de la reali- 
tat i cada cop més farcides de símbols, fins 
a arribar al punt en qui. un element que 
era punt de referencia constant de totes les 
protagonistes, la infantesa, Únic moment fe- 
 li^ de la vida, rep a Mirall trencat un trac- 
tament mític, a través de l'amplificació dels 
simbols que la connoten: <(El diileg de la 
Rodoreda amb ella mateixa s'ha acabat ja fa 
temps, i ara, en la vellesa, ha transformat 
els seus temes i les seves obsessions en 
mites. Elaboració lenta, difícil i laboriosa, 
que, en canvi, li assegura l'eternitat, perque 
només hi arriben ben pocs creadors* (p. 
251). 
Hom no arriba a aquest punt sinó després 
d'haver considerat amb deteniment tota la 
producció rodorediana i d'haver tret l'en- 
trellat de la serie d'elements que la inte- 
gren. D'aquesta manera veiem com les no- 
velles i els reculls de contes són els graons 
successius d'un procés de recerca d'un estil 
propi, del desenvolupament cada cop més 
ric de temes i motius recurrents (les rela- 
cions entre els dos sexes, el su'icidi, la ma- 
teixa infantesa ..). Significativament, la con- 
sideració d'aquests temes, que en definiti- 
va són, assenyala Carme Arnau, els grans 
temes de la humanitat (la solitud, la comu- 
nicació, la mort, etc.), experimenten canvis 
de consideració al llarg de tots els llibres, 
i aquests canvis responen a les diferents 
edats focalitzades, que coincideixen, en les 
obres més importants, amb l'edat de la Ro- 
doreda al moment d'escriure-les: si Aloma 
acaba amb I'esperan~a i La plap i El car- 
rer amb l'assumpció de la maduresa per 
part de les protagonistes, Mirall trencat re- 
vela una visió del món profundament ne- 
gativa i dcsesperanqada. L'assoliment de la 
mimesi i el retorn al distanciament de I'd- 
tima novella són les línies que corren pa- 
ralleles a aquesta evolució temitica. Perb el 
punt on tot plegat se sintetitza és en la crea- 
ció d'un univers de símbols que recorren 
de cap a cap l'obra de Merce Rodoreda i 
que Carme Arnau analitza llargament. Aixb 
li permet d'establir-ne I'evolució i, sobretot, 
de fer palesa la literaturització progressiva 
de les ficcions rodoredianes: al costat dels 
símbols de creació prbpia, molts d'altres 
són producte clar de I'inconscient collectiu 
o bé tenen una tradició literiria -poktica- 
molt clara i prkticament codificada. 
Davant l'evidencia, perb, que per més per- 
sonal que sigui aquesta creació o, en dar- 
rer terme, perque és tan personal, l'estudi 
requeria una skrie de referencies que Ar- 
nau tampoc no ha negligit. En primer lloc, 
calia relacionar els llibres amb la peripkcia 
vital de l'autora des d'un doble punt de vis- 
ta: els inevitables elements autobiogrifics 
que hi apareixen i el moment en quk van 
ser escrlts. S'evidencia així la incidencia 
dels esdeveniments histbrics que decidiren 
la vida de Merck Rodoreda sobre la seva 
producció literiria. Les novelles de la pre- 
guerra i les de l'exili constitueixen dues 
etapes tan diferenciades, que avui, com és 
sabut, l'autora rebutja les quatre primeres 
que va escriure i es nega a incloure-les a 
les seves obres completes. La interpretació 
totalitzadora que fa Carme Arnau li permet 
de fer una explicació completa d'aquest fet: 
dues d'aquestes novelles fan massa evidents 
les intencions a la vista del resultat (Sdc 
una dona honrada? i Del que hom no pot 
fugir), i les altres dues són realitzacions 
mimetiques que responen a un intent deli- 
berat de fer un tipus de narrativa distan- 
ciada, lúdica i literaturitzada en extrem (Un 
dia en la vida d'un home i Crim). La con- 
frontació de les dues versions d'Aloma, 
única novella de la primera kpoca que se 
salva del rebuig, posa de manifest l'essen- 
cialització i reducció que l'adeqüen a I'ar- 
ticulat que formen els llibres posteriors a 
la guerra. En segon lloc, calia també trac- 
tar les possibles relacions amb els grans cor- 
rents noveküstics mundials, evidents a la 
primera etapa -novella psicolbgica- i que 
a poc a poc es van diluint i donen entra- 
da, d'una manera molt més subtil, a d'al- 
tres maneres de narrar, ja que cta partir 
del seu exili ja no podem inserir la c...] 
producció [de Merck Rodoreda] en un cor- 
rent literari i en un context histbric, (p. 12). 
D'una forma o altra, tanmateix, les novelles 
segueixen a grans trets i de forma molt perso- 
nal, l'evolució del genere, és a dir: el pas pro- 
gressiu de l'equivalkncia amb cthistbrian cap 
a la consideració com a tttexta, com a objec. 
te artístic vhlid per ell mateix més que no 
pas pel lligam, com a ctrepresentació versem 
blant),, amb la realitat externa. Per aixb, a 
La meva Cristzna i a Il:irall trezcat es pot 
Els  Marges, 16. 1979 
donar entrada a l'element fantistic sense 
que representi cap trencament brusc, perqui. 
cal buscar la lbgica únicament a l'interior de 
l'univers lingüístic. Amb totes aquestes raons 
n'hi ha prou per a convencer de la amo- 
dernitat, de la narrativa, rodorediana, ctuna 
reffexió, en general desencantada, sobre la 
vida humana, sobre toda vida humanas 
(P. 24). 
La interpretaci6 global de Carme Arnau 
es basa, doncs, en anltlisis parcials de di- 
versos aspectes, uns més aprofundits que al- 
tres, ja que el que es pretenia era donar 
punts de partida per a estudis més concrets. 
Per tant, d b  que més destaca 6s l'estudi de 
la temlitica, entenent el mot en el sentit que 
li dóna Todorov, i és aixb el que duu, en 
analitzar sistemiticament cada Ebre, a la 
repetici6 sovintejada de les condusions a 
qub es va arribant. Aquest to reiteratiu afei- 
xuga una mica el llibre, per6 no fa min- 
var en absolut la seva importhncia. Cal afc- 
gir finalment que, a més, inclou una biblio- 
grafia de Merce Rodoreda i una llista ex- 
haustiva dels articles i comentaris que hom 
ha fet de la seva obra. e s  obert, doncs, el 
camí per a continuar estudiant aspectes 
apuntats i descobrir-ne de nous. L'extraop- 
diniria riquesa de l'obra ho permet amb es- 
creix. 
Josep PLA: Obra completa, vol. xxxv: Notes del capvesprol. Barcelona, 
Edicions Destino, 1979, 593 ps. 
Fins ara hi ha tres volums de l'Obra com- 
pleta de Josep Pla el títol dels quals conté 
la paraula ctNotes)>: Notes disperses, Notes 
per a Silvia i aquest últim. El mot, per& 
podria figurar en la quasi totalitat de la 
seva obra entesa com a tirallonga de ctre- 
cords, reminisc&ncies, histbries oblidades que, 
sense saber per que, de cop i volta la me- 
mbria us posari en el primer pla)> (p. 512), 
producte de l'observació directa de la rea- 
litat que I'envoIta. Perb aixb és una altra 
qüestió. Si haguéssim d'etiquetar aquests 
tres llibres de <(Notes, segons el gbnere li- 
terari (la qual cosa significaria admetre d'en- 
trada la divisió tradicional), els posaríem 
entre els dietaris i les membries, generes d'u- 
nes característiques determinades que els di- 
ferencien dels altres i els confereixen entitat 
prbpia. Penso, perb, que classificar generica- 
ment qualsevol obra de Pla és el menys im- 
portant. Pla diu que li agradaria de fer unes 
<<vastes membries),; les maneres d'arribar-hi 
poden ser diverses. Les interfer2ncies entre 
els gkneres són constants, i fins i tot diria 
que precisament són aquestes interferkncies 
les que confereixen a la seva obra la flu'ide- 
sa, el dinamisme i I'amenitat de que gau- 
deix. Aquests salts sór? vertebrats per uns 
fils conductors que els aproximen fins a 
convertir l'obra planiana en un tot únic, 
indestriable: per una banda, el concepte que 
de la literatura té rautor; per l'altra, el 
seu ofici periodístic. 
Seguint De Sanctis, la Storia della lette- 
ratuva italiana del qual no abandona mai 
(p. 574), concep la literatura com a ctreflex 
d'una societat determinada en un determi- 
nat moment)>, i d'aqui que ho descrigui tot, 
que parli de tot: del clima i del paisatge; 
dels rellotges de casa, un dels quals feia 
ctun soroll tan groc com el daurat brillant 
del p6ndol~ (p. 197); de la tia Lldsa, que 
tenia por dels trons; de la poesia; de la 
sopa de peix; d'Ugo Foscolo, ctque no es 
deia ni Ugo ni Foscolos (p. 496); de les 
dentadures postisses, que mai no va resis- 
tir; de Josep Carner; de V. A. Estellés, 
ccprosista prodigiós que escriu en vers, (p. 
175); de Jaume Vicens; de com vol ser en- 
terrat; de ... Admetem -per un moment- 
la banalitat d'alguns temes i la sorpresa de 
tanta barreja, per exemple, en aquestes ma- 
teixes Notes del capvesprol. (Qub els con- 
fereix, perb, la projecció humana i la di- 
mensió litergria que tenen? Jo diria que 
és el fet de no seguir cap model estilístic, 
potser no tenir-ne cap, perb de crear-ne un de 
propi adequat a cada moment i a cada cir- 
cumsthncia mitjancant I7observaci6 i la uti- 
lització de la llengua, de l'adjectiu: aAdjec- 
tivar els substantius, posar darrera un subs- 
tantiu i'adjectiu que li correspon, no es pot 
fer a la babali, a si i'encerto I'endevino, 
frívolament. S'ha d'haver observat i medi- 
tat previament* (p. 53). El prods d7escrip- 
tura de Pla és -si fa o no fa- el mateix 
que ell considera com a propi dels mora- 
listes: <(...els moralistes han escrit dat, sen- 
se retbrica, sense manierisme, d'una manera 
intelügible, sense adjectius rebuscats, sense 
frases la formació de les quals indica una 
&sia d'adulació i de sentiments falsificats 
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